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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
CmaV4
PARTE OFICIAL
El Mlnl.tra de la Ouern.
JUAN DE LA ClalVA y PER4nl:L
REALES DECRETOS \
y que la real orden de 27 de diciembre de 1915 (D. O. nú-
mero 290) no puede tener nús alcance CJue el de reglamentar
los procedimientos para conceder la aSlmilaci6n en analogia
con 101 leiUidos para las demis clases de tropa, sin que esto
signifique en modo aliUno variaciones en el esplritu de la ley,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo Supremo de Oue-
Vengo en disponer que el Oeneral efe bripda don Francis- rra y Marina, ha tenido a bien conceder al recurrente el dere-
co fernández lIane descmpeie, provisionalmente y en comi- cho a la asimilaci6u a brigada, desde que cunpli6 los veinte
si6n, el cargo de Inspector general de Comunicaciones a las años de servicios efectivos y sin hacer descnento alguno del
inmediatas 6rdenes del Director general de Correos y Tel~- tiemp. servido anks de cUlI1plir los diez '1 seis de edad.
gafos. Es asimismo la voluntad de S. M., que esta disposición ten-
Dado en Palacio a diez y echo de marzo de mil novecien- ga c.rieter general.
tos diez y ocho. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
ALFON SO mis efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos añol. Madrid 18
de marzo de 1918.
'ALFONSO
ALFONSO
Ven~o en disponer que el Coronel de Ingenieros D. Pran-
cilCO Jlmeno y Ballesteros desempeñe, provisionalmente y en
comilión, el caria de Subdirector de Tclqrafos.
Dado en Palacio a diez y ocho de marzo de mil novecien-
tOI diez y ocho.
El Mlnl.tro de la Oaerra,
JUAN DI: LA ClUVA y ,PaAAn&L
Ven~o ell disponer que el Coronel de Estado Mayor don
Juan Cantón Salazar y Zaporta desempefte, proYisionalmentc
yen comisión, el cariO de Subdirector de Correos.
Dado en Palacio a diez "locho lie marzo de mil novecien-
tes diez y ocho.
Et Mlnl.tro d~ la Oaerra,




Circular. Excme. Sr.: Visto el escrito del Capitin general
de la quinta región, cursando instanda promovida por el maes-
tro de trompetas del regimiento Cazadores de Almansa, 13.- de
Caballeria, Inc1alecio Dlu Oonzález, en súplica de que se le
conceda la asimilación a bripda; teniendo en cuenta que la ley
de 7 de enero de 1915 (C. L núm. 5), concede dicha asimila-
ci6n a los maestros de banda y músicos de primera que cuen-
ten veinte años de servicio efectivos; considerando que la in-
terpretación de este concepto no debe tene'r otra limitación
que la de epgir que los veil)te años sean sePvldos día por dla
y sin ningún abono de tiempo, derivándose un estado de
derecho en el momento en que se cumple este precepto legal,
~ue no puede ser desvirtuado por disposiciones adaratorias,
DJ!STINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el capitin de Caballerla D. Prancisco de Soula y Palacios
ctle en el caria de ayudante de campe lIel Oeneral de la~
tima divisl6n, D. AgusÚn de Calcajarel y Pareja.
De real orden 10 di~o a V. E. para su conocimiento yefec-
tal consiguientes. DIOS ¡uarde a V. f. muchos aftOI. Ma-
drid 18 de marzo de 1918.
ClUV4
SeIlor CaplUn general de la cuarta re¡lón.
Seilor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Pro~ectorado
en Marruecol.
SUELDOS, HABERES Y GUTIFICACI0NES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien
disponer que 101 funcionarios pertenecientes a 108 Cuerpos
de Correos y TeI~o~ no perciban los haberes que como
tales les corresponden, sin acreditar con certificado, expedido
por la Dirección General de Correos y Tel~fos para los de
Madrid, 1 por las respectivas autoridades militares de las pro-
vincias 101 restantes; que han cumplido los requisitos ellÍiidos
por las reales 6rdenes de 16 y 17 del actual (D. O. nlÍJII. 62 y
suplemento al mismo).
De real orden lo digo a V. ~para su conocimiento "1 de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftoso Madrid 18






Excmo. Sr.: En vista del fallo dd triblUlal de honor cons-
tituIdo en Barcelona el dla 12 del actual, por los corond~ de
lnfanteria, residentes en dicha plaza, para juzgar Ja conduda
del de igual empleo "1 Arma O. Benito Mjrquez Martfnez,
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boy excedente en esa re2i6n, y teniendo en cuenta el informe
emitido por el Consejo "Supremo de Ouerra 'f Marina, en el
que se consi¡na que te ha cumplido en la aphcaci6n de dicho
procedimiento lo preceptuado en el ntlculo 721 del C6digo
de juslicia Militar, el Re)' (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
el mencionado fallo y disponer la separaci6n del servicio del
citado coronel; debiendo ser propuesto para el retiro que,
con arreglo a sus servicios, le corresponda.
De real orl1en lo digo a V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18
de marzo de 1918.
, CIERVA
Señor CapiUn general de la cuarta región.





Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en los reglamentos
de 14 de diciembre de 1912 (C. L. núm. 246) y 1 de diciem-
bre de 1914 Ce. L. núm. 219) y real orden de 18 de noviem-
bre de 1914 (D. O. núm. 2(0), el Rey (q. D. g.) ha tenid. a
bien declarar apto. para el ascenso a la categorfa de segundos
tl:oientes de la reservap'aturta de Caballerfa, a los ~boficiales
comprendidos 'en Ja stgUiente relación, acogidos a lel bene-
ficios del capítulo XX de la vileote ley de reclutamiento y
reemplazo del f.j&-cito.
De real orden lo diao a V. E. para IU conocimiento"f de-
mú efedos. Dios guarde a V. E. muchos aftas. Madrid 16
de marzo de 1915.
CDaVA
Sei'lores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones
y Comandante general del Real Cuerpo de Ouardias Ala-
. barderos.
ReLACION Que se CITA,
Escuadrón de Escolta Real.
D. Antonio Cabeza de Vaca y Carvajal, Gonde de I1 Mejo-
rada.
Lanceros de la Reina.
D. Manuel fale6 Ezcandón.
• Mluricio AlYarez de Boborquea y Ooyenecht.
• Lull Herrero Blbque~
.. Pemande Puentes BUltino.
, ~u1lin Velbquez Feminde.z.
• uan de BUltos '1 Rulz de Arana.
• erundo de Borb6n y Madan.
HáIluts de la Prlnma.
D. A¡ustln Aranguren Maldonado.
HIlMua de Parla.
D. Juan Rodríguez Praile.
• }:rancisco Cadenas Blanco.
• Angel Cabeza de Vaca y Carvajal.
Drtlgona de Santiago.
D:José Miria Cuadras fe1fu.
. Dragona d~Montaa.
D. 6.da.mo Tranero Mir.
• j~Ó'Adrover Calefell.
• Alejandro- CUllart folch.
Dragona de Namancia.
D. Valeutfn VIa VcataUó.
• Luis ferrer y Vida\. ..
• Agustrn fabra de Seutmenal
~ Joaquín de Sentmenat y Sarriera.
Madrid 16 de mano de 1918.-Cierva.
l-. -
ASCENSOS
EKcmo. Sr.: Coll arrqlo alo dispuesto en el caplbalo XXI
de la vigente ley de reclutamiento y reemplazo del Ejúcito
de 71 de febrero de 1912 (e. L núen. 71), ell rdadÓD con tu
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instrucciones provisionales para 111 cumplimiento de 18 de no-
viembre de 1914 (D. O. núm. 2(0), y de concierto con Ja ley
d. reorganiZación de las clases de tro~a de J5 de julio de 1912
(eolealón úgislativa, núm. 143), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el empleo de segundo teniente de la reserva
gratuita de Caballería, con la antigiledad de 1.0 de febrero íaJ- .
timo, a los suboficiales comprendidos en la si~icnte relaci6n,
acogidOI a los beneficios del cap. XX, de la VIgente ley de re-
clutamiento y reemplazo del Ejército, que quedarán en aqun-
da situación de servicio activo y afedos a las subinspecciones
de liS tropas de las respectivas regiones.
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento J de-
mú dedos. Dios guarde I V. f.o muchos aftos. Ma4rid 16
.e marzo de 1918.
CIEKVA
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones
y Comandante general del Real Cuerpo de Ouardias Alabar-
deros.
RELACIÓN Que se aTA
EuuaiÚón de Escolta Real.
D. Antonio Cabeza de Vaca y Carvajal, Conde de la Mejo-
rada.
Lanceros de la Reina.
D. ManueJ Paleó I!zcandón.
• Mauricio Alvarez de Bohorques y Ooyeneche.
• Luis Herrero Blázqu~
• femando fuentes Bustillo.
• julián Velhquez femánde~
• juan de Bustos y Ruiz de Arana.
• fm'lando de Borbón Madan.
Húsores de la Princesa.
D. Agustín Aranguren Maldonado.
Húsores de Parla.
D. Juan Rodríguez fraile.
• }>rancisco Cadenas Blanco.
• Angel Cabeza de Vaca y Carvajal.
Dragones de Santla,o.
D. jolé Maria Cuadras feJru.
Dragones de MonteSil.
D. Ouillermo Traltero Mlr.
• jolé O'Adrover Calafell.
• Alejandro O&lIart folch.
Dra,one. de Numanclll.
D. ValJitfn vra VentaUó.
• Lull Perrer y Vidal.
• Agu.tfn fabra de Sentmenat.
• joaquln de Sentmenat y Sarriera.
Madrid 16 de marzo de J918.-Cierva.
DESTINOS
Circuú,. Excmo. Sr.·: E.I Rey. (ICJ. D. g.) 'Se h'a ser-
vido disponer que los jefes y oficlal~ del arma de
Caballería comprendi<ios en la siguie~te relaci~, que
principia con D. Enrique Cao-Cordldo y Miguel y
termina coa D. AD~1 Oarvajal y Santos Suárel,
pasen a las situaciooas o a $ervir los destillOs q~e 4:n
la misma se les ISeftalan, con arreglo a las resoluclODes
que respectivamente ~e consiJtnan. .' :
De real ordien lo 'digo a V. E·. para su COOOCUDlento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 18· de mlano :de 19 1 8.
R.,lui6n qtII $1 di.
Ccn••rd8atea
D. Enrique Cao-Cordido y Miguel, excedente en la
cuarta resión, a la Junta provincial del Censo
del ganado caballar y ~u1ar de Canarias, como
delegado militar (real orden 28 abril 19 14.
C. L~ ném. 74). I
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D. hidro Serrano Revuelta, del regimiento Lanceros
de Sagunto, al quinto Depósito de raena (ar-
ticulo 7.O).
• Mi~el Gonrilez Heminckz, del quinto D'epÓ-
lIto de reserva, al regimiento Lanceros de Sa-
gunto (art. 7.0). •
C~
D. Jesds de Garamendi y Romero, excedente en la
sexta región, al 12.0 Depósito de reserva (ar-
ticulo 7.11). - ,
:t Angel Garda Gomis, del regimiento Lanceros de
Es~, a excedente en la cuarta región.
:t Emilio Gutiirrez de la Torre, excedente en la
primera región, al noveno Depósito de reserva(art. 8.11, grupo 1.0).
:t Juan Huerta Alfaro, del regimiento Cazadores de
Aldántara, a las tropas de ,Policla indfgeoa de
Melilla '(reales órdenes 1I octubre 191 5 Y 10
ago.to 1917, D. Q. Dúms. 229 r 178).
:t Luis Fajardo Aliende, del regimIento Cazadores
de Taxdir, al de Alcántara (art. 7.11).
• Luis ,Ponte Y' Manso de Z6fti8lll, def regimiento
Lanceros de~, a exoed'ente en la primera
región.
» Luis Marche.si ,Butler, eXCledente en la primera
regtórl, al regimiento Cazadores de Taxdlr '(real
orden 28 abril 1914, C. L. 116m'. 74).
• Miguel Socasau ,Pons, excedente en la primera
región, al regimiento I..,a.noeros de Borb6n(u-
tlculo 7.0 ).
• Julio San Martín Caamafto, del 12.11 Depósito
de reserva, a excedente en la primera región.
:t Jo~ lhgo Arizmendi, excedente en la sexta re-
gión, al 12.0 Depósito 'de reserva (art. '.0).
:t Crisanto del IIUo Maroo-, del 12.• ~o de
l'eserva, a la Yeguada militar (Sección de León)
(artículo 7.0). '
:t Jo~ Sl'nchez del Aguila y Meneos, excedente en
la .quln$, regióll, al noveno De~ito 'de reserva(articulo 8 .•, grupo 1. 11). •
:t Mariano MIIÚls del Boedi y, del ,pino, exoedentle
en la primera regióo, al cuarto Depósito de
reserva (art. 8... ¡rupa 1.0). 1
:t Jol4! LelOrburu Domfn¡uez, del regimiento Cala-
dores de LUlitanla, a excedente en la primera
regMSn. .' , '
• Mariano iRulz ,Piquero, del cuarto Depósito de
reservaf al re(w'ento Cazadores de Lusitania(artlcu o , .•). .
:t :Juan D~ yo Atvarel 'de Arauja, exoeidente en la
cuarta regi6n, .1 regimiento Lancero. de Es-
pafia (art. ,.0). I ,
PrlmerOl .........
D. Julio Romero Mal.rlegos, del regimiento Lance-
ro. de Espafta, al de Cazadore.. de Lusltanl&
(articulo ,.11).
• Ram6n Cabrera Scheurfch, del regimiento H61&1'CI
de Pavf,a, al grupa de fuenu regu.lares Ind(ge-
nas de Ceuta, 3 (reala drdenel' 11 octubre
'1915 Yo)o agosto 191', D. O. n6ml. 239 y 118).
• Jo~ Olea DI,az, del grupo de fuerzas reguJare's in-
dfgenaa de Ceuca, 3, al regimiento H6sares de
,pavía (real orcleo 10 qosto 1917, D. O. nc\-
mero 178).
• Gragorio Ferrer Dan., del grupo de 'fuerzas re-
gulare. indfgeoas. de ~. 4. a lais tropas
de polida indlgeaa de Melilla (reales ;6in:I'aIeI
11 octubre 1915 y. 10 agosta 1917, D. O. nc\-
meros 339 y. 178). .
:t Pablo Con.lez Hurera· y Calderóo. del regi-
miento Caadores de AIfOmo XIII, al de Maria
CristiDa (art. 1.•).
PrIIIIer teDJeNe (E. Ro)
1). Francisco Mandillo Silvestre, del re~~ Ca-
zadores de Alfonso XIII, al ele ...
,prlncipe (art. 7.•).
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D. 110~ de Eclievarrla e Isasi-IsasmencU, del regio
miento Caza4iores de Alfonso XIII, al de Taxdir
(artlculo 7.•).
• Leopoldo Diaz Heredia; del regimiento Cazadores
de Villarrobledo, al de Alfonso XII (articu-
lo ,.11).
• Francisco Santanja Mercader, del regimiento Caza-
dores· de Villarrobledo, al de Dragones de Sa-
tlago (art. l.II). .
» Angel Carvaja y Santos Swa, del regimiento
Cuadores de Tetuán, al de Maria Cristina
(artlculo 7.•).
Madrid 18 de marzO de 1918.-Cierva.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) se ha servido conceder cl
retiro para Oraaada, al tcniente coronel del rqimiento de
Cazadores LUlitania, 12 o de Caballeria, D. Juan de Dios
Marln Samanie¡o, por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el dla 8 del actual; disponicndo, al propio tiempo, que
por fin del presente mes sea dado de baja en clArma a q.e
perlenece.
De raI orden lo di¡o a V. E. para.u conocimiento yfines
consiguientes. Dios ¡uarde a V. f. muclJot años. Madrid 18
de marzo de 1918-
, CJUVA
Sei\or Capit4n general de la IqWlda región.
Sdores Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marina
e Interventor ciVIl de Querra y MariDa y del Protectorado
en Marruecos.
VEOUADA MlLlTAR
Circular. Excmo. Sr.: Aumeatada la plantilla de la Ve-
itaada militar en un teniente de la escala activa del Arma de
CabaJlerfa, pa.. prestar tervido en la Secdón de Ve¡u1S per-
cheronal de León, Hl'\n lo resuelto en real orden de 13 de
febrero último (D. O. n6m. 36), el Rey (q. D. r.) ha tenido
a bien disponer te anuncie la provisión de la spraada va-
cante, cen objeto de que puedan solidtarla detltro del plazo
predIO de lefl dfu.1 a partIr del Ilcufeate a la publlcadón de
ata circular, los onciala IUbalternOS de 1. referida escala y
Arma que uplren a dicho datinoj debiendo manifestar IU
daeo por conducto de los primeros lefes de IUS rnpectlvol
cu~1 y cHrectunente. ate Ministerio.
OC real ordea lo dlCO a V. le pe.. IU eonodllllento 1. de-
IÚI dectot. DIos f'W'de a V. !. muchos dOI. Madrtd 18






Excmo. Sr.: El R~ (q. 0.1.) le ha lervido disponer que
101 jdes y ofidales de1nrcn1eros comprendidos en la siguiente
relación, 'loe comleaza coa D. lldefonso oaci Arquft y ter-
mi.. con D. Julio Vüez Albert, pasen a servir los destinol
que en la misma se les Idal.. incorpor4ndote con lIJ"feftda
los clatinedos a Africa.
De real orden Jo dilO. V. E. pera tu cOIIocimitnto ., de-
mú dedos. Die» prde a V. E. .ucbos dos. Madrid 18
de marzo de 1.18-
CuaYA
Scilores Capitanes ¡encrales ele la primera, Keunda, CUliU,.
quia" lata Yoctava rcaloues y Oattral ea Jefe del EJ&-
dto de EspaDa éII Africa. .
ScDor Inteneator dYiI de Quena y MariD81 del~1'Ido
ea~ .
.,..,,. ....
T "~ .. , ... ,
D. Ddefeale Oild Arqa&, de sitaad6a de dftdcDte ea la
cuarta- rqt6a, a fa CAawadaDcia de IatuJeros de U-
ricia. • '
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CnnwNIIIateI
O. Federico Garda Vi¡il, de la Comandancia de Inrenieros
de Madrid, al Laboratorio del Material de Ingenieros.
• Benito Navarro y Ortiz de Zárate, de situación de exce-
dente en la primera rerión y en comisi6n en el Centro
Electrotécmco y de Comunicaciones, al Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones.
• Salvador Garoa de Pruneda y Arizón, de la Comandancia
principal de Ingenieros de la octava región, al servicio
de Aeron1utica militar.
e Pedro S1nchez Oaña y León, de siwaci6n de excedente
en la primera región y en comisión ea el Centro E1ec-
trotécnice y de Comunicaciones, a la C;:omaRdancia de
Ingenieros de Madrid.
~ Gonzalo Zamora Andreu, de situación de excedente en la
quin.ta región, a la Comandancia principal de Ingenie-
ros de la octava región.
O. Joaquín de la Llave Sierra. de la Comandanoía de Inge-
nieros de Ceuta, a la Comandancia de Ingenieros de
Burgos.
• Mariano Sainz y Ortiz de Urbina, de situación de exeeden-
te en la primera región y en comisión en la '«ción de
ajustes y liquidación de cuerpos disueltos del Ejército, a
la Comandancia de Ingenieros de Oranada,
• Antonio Montaner Canet, ascendido, de la compañia de
obreros de los talleres del material de Ingenieros, a la
Comandancia de Ingenieros de jaca. .
• Daniel fem1ndez Delgado, ascendido, de situaci6n de su-
pernumerario en la primera región yprestando servicio
en el Instituto geográfico y estadístico, • continuar en
i~al situación. •
EmIlio Ayala Martfn, ascendido, del regimiento de Ponto-
neros, a la Comandancia de Ingenieros de Ceuta.
Primeros teniente.
O. Vicente La!\uidain ArrariJ, del primu rCliÍmie~tode Zapa-
dores Minadores, a la Cemandancia de In¡enieros de
Melilla.
» Leandro Garda GonzAlu, del regimiento de ferrocarriles.
a la Comandancia de Ingeniero. de Larache.
• Manuel Atcayde Alayde, del re¡imlento de Telé¡rafo., a
la Comandancia de In¡enleros de Melilla.
• Manuel Tozano. Teaouro, del regimiento de rerrocarrilca,
a la Comandancia de Ingenieros de MelUla.
» Pedro Pemindaz Bolallo. Mora, de la Comandancia de hl-
¡enlerOl de Melll\a, al regimiento de ferrocarrUee.
• J'* Bu Ochoa, de la Comandancia de llIienlerOt de Me-
IiUa, al regimiento de Perroearrile•.
• José Oarcia Pern4ndez, de la Comandancia de Ingenieros
de Larache, al regimiento de Tel~grafo•.
• Julio Y'llez Albert, del regimiento de Pontonero., al regi.
miento de Telé¡rafos. .
Madrid 18 de marzo de 1918.-Cierva.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido ·dispoDer que
los oficiales de Ingenieros (E. R.) comprendidos en la si-
picnte relaá6n. que comienza.con D.IEstebaD Mobino Tori.
.-.1 termina con O. Angel VaDe Gaizán, pasen a servir loe
.4~ que en la misma se les señala.
'De real orden lo di¡o a V. I!. para la coaocimial. f deo-
má efectos. Dios I'W'de a V. I!. muchos dos. Madrid 18
de marzo de 1918.
ClDlvÁ
Selores Capitaaes ~cneraJes de la primera, segunda. cuarta,
quinta 1~ regIones.




O. üte....MobÚJO Toribie. de afecto. curto Oepóeit. •
reserva ea .itqaci6n de r~ 1 prataHo HtVido
en d Cuerpo de Se¡uridall, a afecto al primer Dcp6lito
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de reserva' en situación de'iUerva, continuando en el ~
Cuerpo de Squridad.
P.rI...... aem...
O. Nicasio Jiménez Suñen, de situación de excedente en la
quinta re¡ión y en comisión en el rerimiento de Ponto-
neros, al regimiento de Pontoneros.
• José Poch Se&ura, de situación de excedente en la quinta
re¡i6n y en comili6n en el regimiento de Pontoneros, al
regimiento de Pontoneros.
• Antonio Sánchez Mostazo, de situación lIe excedente en la
quinta región y en comisión en el re¡imiento de Ponto-
neros, al regimiento de P.ntoneros.
• Luis Baldellón Palacios, de situación de excedente en la
quinta región y en comisión en el rerimiento de Ponto-
neros, al regimiento de Pontoneros.
• Emilio Jiménez Jiménez, del regimiento de Telégr.ales yen
comIsión en fa compañía de obreros de los talleres del
Material de Ingenieros, a la compañia de obreros de
los talleres del Material de Inl;enieros.
• Manuel González Prieto, del regimiento !le PerrocanilesJ
en comisión en el Centro Electrotécnico y de ComuDl-
caciones, al Centro l!Iectrotécnico y de Comunicaciones.
• Manuel Ani'el Pedroso Rodrlguez, del tercer regimiento
de Zapadores Miaadores, a alecto al segundo Depósito
de reu"a en situaci6n de reserva.·
• Angel Valle Oaízan, de alecto al sexto Dep6sito de reserva
en situación de reserva, al tercer regimiento de Zapado-
res Minadores.
Madrid 18 de mano de 1918.-Cierva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido disponer de
acuer4l0 con lo propuesto por el Corond director del ser-
vicio de Aeronaútica Militar, que el primer teniente del reri-
miento de Artillerra pesada, O. Ignacio Nandln Sobrino, asista
a la segunda parte del curso de aspirantes a rilotos de aero-
plano, dispuesto por real orden circular de 3 de arosto 61ti-
mo (D. O. núm. 195) en las condiciones que determina la de
14 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 27) incGrporán-
dase con urgencia al Aerodromo de Cuatro Vientos y conti-
nuando en IU actual destino.
De real onlen lo di¡o a v. e. para .u conocimiento 1 de-
mú efectos. DIO' .....de a V. I!. mucbOl aloe. Madrid 18
de marzo de 1918. •
. CuaVA:
Seftor Capitin general de la primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora·
do en Marruecos.
MATERIA~ D~ ING.ENJEROS
Exano. Sr.: Examinado el «'proyecto de arreglci
del cuartel del Canuen de Alcalli de Henares, para
trasladar a 61 a los alemanes Internados alojado. en
el cuartel de Mendigorrf,a., formulado por la· Co-
mandancia de Ingenáeros de Madrid, y remitido por
V. E. a este :Ministerio con escrito fecba 7 de enero
61timo, el ~ey. (q. D.g.) b:a tenido a bien aprobarlo,
)'1 disponer que las 'lo.36opeset.as de su presupuesto,
sean cargo a la dotación de los «Servicios de InJe-
nieron, dtbiendo ejecutarse las obras por lestión
directa. Es asimismo la ~Iuntad de S. M., se eje-
cuten las obras necesariu para trasladar las oficiuu
de la zona al cuartel de la Merced, a cuyo decto,
se .asignarán a la. Comaadancia de Ingeaieros de Ma-
drid, las 22.000 pesetas lIel d~bito que le queda
al proyecto aproblado por real orden de 31 de julio
de 1906 (ndln. 830 del 11. deQ. e l.).
· De real orden lo diglO a V. E'. para su c:oDOCimie,tt'o
1- dem!s efectos. Dios guarde a V.. E. macbos a60e.
Madrid 16 de marzo de 1918.. .
. ' .: eDIl"'.
·Sdor Capit!n geaera1 de l. primera regló...
SeftM I.tencntor ciril de Gaer,. '1. Marioa 70 del
Proleftorado ea Marruec:oe.
~D. 0 ...... 63 19 ele IIIIIZO" 1911
PERSONAL DI!L MATERIAL DE INOENIEROS
ExcmG. Sr.: Con arreglo a lo que determinan los artícu-
los 38, 39 Y40 del Re(lamento para el pel'SQllal del Material
de Ingenieros, aprobado por real decreto de 1.- de marzo
d~ 1905 (C. L núm. 46), el Rey (q. D. g.) ha t~nido a bien
disponer que d suboficial de Ingenieros D. Avelillo Núi\cz
Gómcz, con. destino en el regimiento de ferrocarriles, sufra
examen de mgreso para celador dd expresado Material. d
d!a 21 id mes a~ua1, en la Comandaacia General de Inge-
Dleros de esta reglón, ante un Tribunal f.rmado por un jefe
y dos oficiales de Ingeoieros, que designari el Comandante
General de la misma. '
De ral orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'f de-
más efectos.. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madnd 18
de marzo de 1918.
I CDaVA




Excmo. Sr.: Vista la instancia .promovida por el
herrador de segunda dc Ja Comandancia de tropas
de Intendencia dc Larache, Leonardo Castrillo Ba-
dillo, en súplica de que sc le conceda el asccnJlp a
la categorfa -de primera, y no existiendo vacaotc,
con arreglo a las 'plantillas aprobadas por real orden
circular de 10 de inarzo de 1917 (C. L'. nóm. 41)
y real orden de '13 dc febrcro últUDO (D. a. nú-
mero 36), el Rey I(q. D.g¡.) ha tenido a bien des-
estimar 1a petición del .intcresado, por carecer de
derecho a lo que solicita. . .
De real orden lo !digo a V. E. para su conorimiento
l' demás efectOS. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 16 de marzo :de 1918. ' .
CruVA
Scl'lor Genera.t e:D Jefe ~e1 E'j~rcito dc Eispafta en
Africa.
~LlDOU8DE EDIJ'IUIOS MILITAD!
Excmo. Sr.: El Rey {er.. D, g.) ha tenido a bien
nombrar celador de edifiCIOS militarcI de CaltclMn
de la Plana, al eoldado del regimicnto Caz~res dc
L'ulitanla, 12.0 de Caballerla, Antonio Olivares Hur-
tado, por reunIr las condiciones seftal.das en el con-
curIO anunciado el dla '31 de encro óltbno (D. O. n6-
mero :a8); debiendo disfrutar el lueldo diarto dc una
peleta y 101 derecho, que conccde el regl;un-ento
de conserjel y ordcnaJlIAI !de Intendencia, aprobUlo
por real orden circular de :u dc septiembre de 191S
(C. L'. n6m. 159), caUsando baja en la unidad a que
actualmente pertenece. .
De rw orden lo !diglO a V. E:. para su coDOlClmieato
© Ministerio de Defensa
y demú efectOI. Dios pude a y. E. IDIIC~ dOI.
Madrid 16 de marzO !de 1918.
CDaVA·
Scftores Capitanes g90erales de la Rgullda y terccra
regio.nes. .\ . \
Sc60r Interventor civil de Guerra y. Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
DE6l'IH.oS
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el soldado de seg~ dc la Coman-
dancia de tropas de Intendencia de L'aracbe, con
titulo de conductor automorilist'a, Angel López Ga-
llego, pase a prestar su, servicios a la tercera eo-
mandancia de dicho. Cuerpo, y en comisión, a 18
sección mixta de Mallorca, verificándole el alta y,
baja correspondiente eb la Ipróxima revista de co-
misario.
De real orden lo kligo a V. E,. para su conocimiCflto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 16 de mano de 1918.
C_VA
Scftores Capitanes. generales de la tercera re~i.6a y
de BalC"-res y ~neral en Jefe del Ej~rclto de
EspaAa en Africa.
Sc60r Interventor civil de Gucrra y Marina y del
.Protedorado en Marruecos. ¡ .
INDEMNIZACIONES
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) le b:a Itrvtdo
aprobar las comiliones de que V. E. dió cuenta a
este Ministerio en 8 de febrero próximo pasado, d..-
empeftada. en cl mel de énero óltfmo, por cl per-
IOnal comprendido en la relacl.6n que a contiaua-
ción le inlerta, que comien!a con D. ·BaldOmero de
la ,Portilla Martl Yo concluye con D. Franclsco Mo-
reno Mira, declar4ndolas Indemnizablea COQ 101 be-
neficios que Ietlalan loa articulos del reglasálato que
en la misma le expresan.
De real orden 10 Algo a. V. E. para IU conc$:lmient'o
y fines conllguientes. Di~ guarde a V. E. mucliol
aftoso Madrid 1S de mano de 191 8.
Sctkn CapitÚ1 genera' de .B·alearea.




'lcoero'II'IS 6 enero. 191~1 41 ldem. 1915 31 idem. 191 3·
J idem. 191' 1 idem . 191 1
3 idem. 1918 6idem. 191511 4
.1 Id........., Id......,~ •
JI Idem. 1918 26 Idem. 191 6
2111dem. 1,18 '1 ideaD. 191 111 ~
t
'I·d.... •••• lid.... "'i ·I
4 idelll. 1'18 4 idem. 1'1 1 t
2 idem. 1'18 2 idem. 1918 1
3 ldem. 1918 6 idem. 191 4:0




Iola 1•• 1~;;j •• lu. ~ ~
.
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E'o muchos
afio!. Madrid 3 de enerO de 19 18.
, CJUVA
Selior Capi. general de 1, quinta regi60.
Seflor Interventor civil de Guerra '1 Marinar del
Protectorado en Marruecos. I
•0MdII6D OMIIIYa




16 IIdem .... lldelll•••••••••••••••••••. lI!.delll ••.•.••••..••••••.
10J IIlJdem•••• Ibiaa •••••••••••••••••••IIrormar parte de la jllatl
para c:ambio de allKll'
t
brados ••••.•••••••••.
5 ahÓll ••• lIercadal , '1lIntervenlr re.iata c:omisa·
rio (enero). • ••••.•••.
alma ••• laca ••.••••••.•••.•••••• ~4em (Id.) ••••••••••••••
:ldeIIl. • •• Ibiu........ ••••.•••.•• Idem (id.) •••••••••••••
Idem •••• I.em •••••••.• .•••••••••• dem (febrero) •.••••.•••
I
---
c:m que a ClOntÍlluaci6n se inserla, que ClOmienza con
D. Tomb del CastillO Seti6n y concluye con don
Nicasio .Pon Rivas, declariDdoll9 indenmizable!S, con
los beneficios qae sedalan los artlculos del regla-
mento que en la. misma se expresan. (
De real orden lo digo a V. E,. para su conocimiento
110.....
t Füpe Nidal Guaap •••••••
• Klcuel C1ar s.atre•••••••••
• J- Ana¡l'ellaAranikU·
en...0.....
Re¡" la f.- Palllll, , ••• '11.' tenieate.
Idem loc:a, 61 ••••.••• Cttro •••••••
Co..- Ia¡. lIallorca. •• CapltAn •••••
MaJOda de pilla IT. coroDe1 .. ID. Baldomero Portilla Mut! •••II0 1 1111D.1_- ,•• libia I~ormar part~ de la juatlIr --- pira cambio de alUIll-
brado ••.••••• l ••••••
• FrandlCo Martorell MODal' '11.'I1I~de18 •• •• Madrid •••••• o ••••••••• ' o lstlr al c:uno de avlac:i6n
• Goaaalo Amica Fcrrer..... ... dcm •••. laca ••••.•••••••••• '.... onduc:ir c:audales •••••••
• Joaqllln FlISte!' Rouülo1•••• 10 1 11 de. •• ,. lbiaa ••.•.•• , ••• o • • • • • • • Formar parte de la juotlk:OC:o~~~~' ~~••a.I~~~
Idem Art.allallorca •• IT. coroael .•1• Mi¡ael VWaloaca 1I11Dtuer'.JI01 ..~dem •••• ,1Dca ••• .. IIRemoc:i6n material apu-cado ea Inca •••.••••• '
lO J tlllldeaa •••. 1 • •••. I~m••••••.••••••• ···,·JcIeaa. ••••••••••••••• CapltiD•••••
ideaD •• ••• ••• • •• • .. •. Auxiliar al-
lIlacena I.a
IateDdeada aar••.••• Olidal 3.-•••
IIlte"eDd6a mUltar •• 1C.-I'- J;a ••• 1• Teodoro GUU'1Ier 8eDedic:te
Madrid 15 de mino de 191'.
EzCD1O. Sr.: El Rey, (qo D. g.\ le ha lenido
aprotMr las comisiones de que V. É'o dió c:uenta a
este Ministerio en 8 de noviembre 6ltimo, desempe-
ff&clu en los, meses de agosto, septle~bre y octubre
anteriores, por elperlOnal ClOmprelldld~ en la reJa-
Ide 'I04cla1 l.· ,_ ADa.tuio Balto IIlUCia1lo.
ldem • • •• • • • • • • • • • . • • • El mismo •••••••••.•••.••••.


























19171 31 acbre. '917 31
1917 8 idem. 1917 ~
1917 18 idem. 1917 16
:
1917 31 idem, :917 JI
1917 1 Idem.1191711 1
1917 3S idem. 191'11 21917 3 idem. 1917 2
1917 31 Idem. 191"1 SI
19171 31 idem .1191711 3/ otJ-
31agostol19171 311agoltol191711 39
Ilsebre.119 17 6 sebre. 1917 6




2sIidem .119171 3olidem: 1191711 61!
-..






IIi eA que prtAo1pll Ii t• _. - •• que ..... ..A· J.010.. I¡¡ti ... dORd. &uN lupr Ooa1ll6R cou"rtdarM, ...- ..1 la OOIll1ll6R ~I~-'~ =/.111 A60 e;
~ES DE SEBRE. DE 1'917
MES DE AGOSTO DE 1917 ¡Suministro de raciones y16l' utensilio a fuerzas y ga-jzaracou.\Sona .. , .••.•••••.•• ,.. nado de las Escuelas
prictlcas de Artillerla ..
~ ~
(Suministro de ra.cionel 11
16l' I uteosilio a fuerzas y ¡a-lzaracou·ISona ••••.• ••.••. , •••• t nado de las ElIcue'-l
pricticaa de Artillerla ..
• Julio Maaet Torrel 110 J 1I1lPaDJplon~ITude1a 'Idero id. al ganado queil
Iconcurrió a las Escuelasprácticas 1Acompailar al Comandante• Antonio Los-Areos Miran- 11 . ., ceaeral de In¡enieros en••• , da ~ ,fIOJ lIfclem ¡VariOS puntos........... la.r.evis~de 101 edi~ci<?sI . militares y puntos lorb-. • fiados"""" •••••••.•.lS.oa \AcregadO a la segunda
_ Luis AiI lU1I& Re ~.. ... CompaiUa de depósito
P )'IlOIO •• "~i!3t!" Zaragou. Bilbao................... del re¡imiento Ferroca-
y90'__ rriles •••••••••.•••.•.
ca...
............... ••Oacle! a.o •••
llIIIpeI
IAtend.n~•••.••••••• IAuxiliar 3.' .10. Tomú d~. ~tillo.SetiáJ••
Ret. luI.a 6eroDl, JJ ./••• teniente.
lntendeacla •. , •.••••• IAuxiliar 3.' .ID. TomAs del Castillo Seti6l ••
Idea BaUen, 24 •••••• II.1r teniente'l_ Fernando Anos CebaUos •
W Suboficial... • Tomú Martines Barros. ~ ..
ln,eDlerol •••••.••••• ICorCJDe1
-----1 I 1
.' •.• o. I MES DE OCBRE.DIt 1917
I
Re¡. InJ.' ~~~.C~~I ~9.'.ICapl~~...... 10. Emilio Pardo Salinas •••••. 110 JI IlzaracOA
Idea •
Madrid •••••••••••••••. ,. Recibir la instrucción de
.bservadorde aeroPlanol1 1I ocbre.
'4 ~iiO' Estella.................. .)oducir caudales •..•. - • 6 idem .
16 Idem •••• Santander.............. omar parte en el concur-
.. , so de tiro............. 3 idem •
Idea CaDbbria, 39 M~d.l.·~ t DelflnHet'ÚDd~lripnJ. 10JII dem Zaraco" Aslstir·cur.so. de ciru"1 l.
. ela •.•••••• .......1 I Idem .
ZOGa ree1atftllento Za- , "Sti!0l'" . ¡prestar sevic:io como agre·
"';'011' -3 l." teuleDte. • ee.4reo "arUn Castro. • • •. ,oO.... Zangou• Vanos puntol •••• '...... aados 1 la seaunda com- l'
--. ,. • •••• ,... . ~ .. .. -~ I .dem.
. ..ol?' paiUa depósito de Perro..Ideal. ' •••••••••••••• Otro .•••••• • JoaqulD Arnal Cub6D ••••. 8 o' _ o Idem • Iclem. ~."I'__
- o -. ~ •••••••••••••••
Ideal HueK., 34 ••.••• Otre ••••••. • Nicolú LozaDo Góm~ •••••• ~. JUesca •• Barbastro .•• , •••.•.••.•.~condUcir caudales ...••. ~ 24 Idem •
Ide.. Pamplona, SS ••• Otro •..•••• • Felipe MartlD~ I.elarlo.... J4 Pamplona TaraUa •.•.•• , •• , .•.•••. Idem .•• ,.,.,' ••.••••,' ••,' 1 ldem.
IdeJa Swill, 42 ....... Capith .... _ Manuel FenwuJaMallliqu lO 1 11 ría .... Morón............. . .... Practicar dihrenclas JudI-
ciales. • • • . • • . • • • • • . • •. 29 "rm •
.'. . lli.OI
' . , ~ ~ .. Preltar servido en la se-
Idem Lac. Rey 1Cab..1l.- tenlentet t Juan Jlm~nes Garda •••••• =~" Zaracoza. Muanda de Ebro •••.•••. ~ CUD~a compai'lfa FerroJ llidem.

























.. ~1 ~.O.A r; l'Vlft'O .-, J..,. JllHlpIa ea .........QIIIJII os- • 0... ... .......... hIpI Ooalll6ll oodllYa
EI.t ...,.... laooaJll" ll6a ... ..... ll6a ....... .
-
1------ .-
l. moatado Art.·• l.- teolente. D. Aurello Golllraeta•.•••••. L- Vario. puDt.S............ Hacer pruebas de material locbre. 191' 10 ocbre. 191~'OY"~ . 10le Artoa Zancoa,. CorODel.•••• • Joaqlda Cauldacro 1IadD•• ··y" .,' .. ~ao .••••••..•.••.••• iRecollocer el materias del13.- montado de Artille
rfa • • • •• •• • •••••••••• 7 ldem • 1917 10 Idem. 1917 ..
............ ,... Car,tb••.•• • RamóD de Pedro Masito... 10YII I~···; Idcm. •••••••••••••••••••• ~dem••••••. l' •••••••••• ., Idem. 1917 10 idem • 1917 ..
............... M. taller S.a. • ~~ Calder6a••••••••••••• 16 dem •••• Id................ I ••••• mdem••••••••••••••••••• 7 1dem • 1917 10 Idem • 191' 4
ArmaLode Jaca •• Comaadaate. J ecterico L6pea Saojuto••• 10J 11 Jaca ••••• Coll de LadroDes••••••.•• Reviatar el material de:Guerra'l' ••.. , ••••.•• 24 14em. 1917 25 idem. 191' 1
de:DcIa •••••••••• Subt.- J ••••• J DeUIa e.tvo AlYUeS•••••• 10Y 11 !Pamplona ~.eu•.•••••.••••••••••. Revista measulI 1I dep6-
\ lito de uteDsUio •..•••• 17 ldem • 1917 19 Idem • 1917 J
·............... Ofic:iaJ l.'... • FBlx del Cacho Sabir6D ••• 10Y 11 ,~ ..... Huesa•••••••••••••••••• Icobrar Ubramhmtol •.•• , 3 ldcm. 1917 oS Idom • 1917 3
'eacl6a ••••••••• c.. perra I.a • Cbdldo 00". Rebla •••• 10YII mploDa lEItelJa •••••••••••••••••• lRevistar material acuwte-laIDieato••••••••.••••• 15 ldem • 1917 16 idea. 1917 J
IDI.' AnI'o. 11 •• Sarplo•••• • Fraac:iMo Súcha MoRaJo, 11 llaca ••••• Saota au•.............. ¡practicar diJi¡eaclall judl-ciala COIllaO aecretario
de c•••u. •••• •••••••. 6 14em • 1917 6 idem. 1917 1
................. l.- tealeate. • Alberto Gemer AmoriYieta. 10Y 1I dem •••• Haac:a •••••••.••••••••• Cobrar Ubramientos .••• , J. Idem. 1917 31 Idem, 1917 1
ID........... 100 ,oca'''l
Uerol .•••••••••• CoroDel ••.•• J AatoalolM-An:oeylIlnada Plmplona
ofrecidos para alojar al idem • 1917 14 idea • 1917 JI.Y 11 Tudela .................. ~IDto batallÓn de Ar- u
. , uSa de posición.....
................. Comaadaatc. J J'ederlcoTorreateWJKam- Huaca. •• ••••• •••• •• kas millmlS oomislones •• 11 20pa••••••••••••••••••••• 10Y 11 Ka ••••• idem, 1917 22 Idem. 19 17 S
Pillar la IepDda revista}
El mlamo , •••••••••••••••••• dem. ••••
semestral a 101 edlficlOl idem, 26 idem. 1917 1
·............... • 10J 11 Coll de LadroDes ', •••••• , militares J pUDtOIl Iorti. :15
1917
fic::adol •• ' ••••••••••••r--·Io.-...... eral de'lIIgeuierol a
·............... • !1~o .••••••••.•••.•••. I.Y 11 Idem •• ,. Varios pUDtos •••••••••.• ~rerilta de edificiol 2' idem, 1917 3 1 Idem. 19 17 4miUtareI J pUDtOl forti-
ficados ••••••••••••••.
po JarldJco •••••• T. auditor l.· D. Carlos deltaconraJ J'1latee 10Y' ~ .iLoc'olI0 1 p..,plooa .•..•~ ea ... coooej.. d.
_ ~en"& , ••••••• , ••••.•• 22 Idem, 1917 25 idem. 1917 4
................ Otro 3,· •••• • lficaalo Poa Bi.,.. ••••••• , • 10Y 11 dc:m •••• Logtoilo •••••••••••••••• Illltir a la juta de Uber·tad c:oDdlcioaal•••••.• , 16 idem • 19'7 28 Idem. 19 17 S
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MA.'mlMONJQS
Excmo. Sr.: Accediendo a Jo solicitado por el
médico segundo de Sa.nidad Militar, con destino. en
la. Comandancia. general de !.arache, para consultorIos,
D. José Morales Diaz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por ese Consejo Supremo en 16
del actu,al, se ha servido con.ceóerle licencia ~a~a
contraer matrimonio con D.. Maria del .P.atrocIDIO
Belda Soriano de Montoya.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~os.
Madrid 18 de marzO de I91 8.
ClERVA
Se60r :Presidente del Consejo Supremo de Gueha y
Marina.
Se60r General eI1 Jefe dd Ej~tcito de ~p,a.t1a en
Africa.
SUPERN¡UMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a Jo solicitado. por el
m6dico primero de Sanidad Militar D. Gonzalo López
Rodrigo, con destino en el regimiento 'de Infantería
Alcántara núm. 58, et Rey¡ (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle el pase a situación de supernumerario
sin sueldo, con residea-:ia en z.aragoza, por hallar,e
comprendido en la real orden circ:u1ar de I I de enero
último (D. O. nlun. 10), y con sujeción a cuanto
precept~ la real orden de S de agosto de r 889(a. L. nÚln. 363), quedando afecto a ta Subinspección
de tas tropas de la quinta región. ' ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guanie a V. E. mudlOl a~os.
Madrid I 8, de marzo de 19 I 8.
CJUVA
Sedor Capitán gener¡d de la cuarta reg~n.
Seftores C.pltb gener_l de la quinta regi.Sn e Inter-
ventOr civil de Guerra y M,arina. 'Y del Pl'OtecJorado
en Marrueca.. '
'.,
SlUt6a d. Jastlda , atos laenla
INDULTOS
EXaDO. Sr.: Vista la in.tancia cursada por V. E.
a elte Ministerio, promovida ~r el recluso Juan Igle-
Sial Ragasol, en .ópllca de Indulto del resto de fu
penas que extingue por varios ~elitos de ro~, ,Y con-
siderando que no existen ~rltos para modIfIcar la
relOlución de 27 de :febrero de 19r S, por la que
se le denegó an!Joga petición, el Rey ('l' D .. g.),
de acuerdo con 10 informado por V. E,. en su clta~o'
escrito y por el Consejo Supremo (le Guerra ~ M~lrlJla
en 23 de febrero próximo pasado, se ha servrdo d~
~timar la peticí6ll del interesado.
De real orden lo Idigo a V. E'. pera su coDOlCÍDÚento
y demú elect9s. Dios guarde a V,. E. muchos aftos.
Madrid 16 de JQarZO de 1918.
Se60r Capitm general de la cuarta reg~D.
Se60r ,presidente del Consejo Supremo de Guerra y.
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida a este
Ministerio por el recluso en la .Prisi6n central de
(:artagena, Andm Mariscal Ramal. ~ s6plica de in-
clulto del resto de la pen,a de doce aAos de pril16D
© Ministerio de Defensa
militar mayOr, que se baila extinguiendo por el de-
lito de insulto de !obra a superior, el Rey. (c¡. D. g.),
de acuerdo con lo informado por V. E. en su es-
crito de 26 de 'enero (¡)timo, y por el Consejo Su-
premo de Guerra. y Mari~ 'en 23 del mes próximo
pasado, se ha servido deaestimar la petición del in-
teresado.
De real orden lo digo a V. E'. para su co~imieato
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid r6 de marzo :de 1918.
CJmVA
SefiOr Capitán general de la primera región.
SefíOr ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
a este Ministerio en4 de ellero 6!timo, promovidól
por el recluso en la. ,Prisión' central de Carlagena,
José Demetrio Sáncbez, en súplica de indulto del
resto de la pena de catorce afios de reclusión tem"-
poral que sufre, como encubridor del delito de mal-
trato de obra a tuerza armada; y considerando que
no concurren circunstancias especiales ni extraordi-
narias que aconsejen el indulto, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por V. E. en su cr-
tado escrito, y por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 23 del mes próximo pasado, se ha !¡er-
vido desestimar la ~tici.ón del interesado.
De real orden Jo dIgo a V. EJ. para su col1Of:imie.nto
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 16 de marzo ~e 1918.
CJ,ERVA
Serior CapitÚl general de la. seguoda región.
Se60r ,presidente 'del Consejo Supremo de Guerra y
Marina..
Excmo. Sr.: Vista la Inltancia promovida por el
reclulO en la ,prllión central de Figueru, Segundo
Fernández Lelva, en I(¡plica de indulto del r~'to de
la pena de ocho aftOl de prelldlo mayor que le halla
extinguiendo. por el delito de robo; y con.idera!,1do
que DO concurren c1rcwutancl.. espeCialel ni extraor-
dinarias que aconlejen el indulto, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Comalldante ge-
neral de Ceuta, en S de enero último, y por el Cooaejo
Supremo· de Guerra y Marina. en 23 del mes próxi-
mo pasado, le ha servido deliC!.timar la petición del
Interesado.
De real orden 10 IdJg,o a V. E'. para IU coD~imieato
'[ deIDÚ efectos. Dios guude a v.. E. muchos dos.
Madrid I6 de marzO Ide I 91 8.
CJJ:RVA
~...,
Seftor General en Jefe del Ej~rcito de El,spoafta en
Afriea.





ClrculM. Bkcmo. Sr.: ' El Rey. (q. D. g.) :Se ha ser-
vido disponer' que los 'jef. Y, oficiales de la Guardia:
civil comprendidos en la siguiente reJAciOO, llJue 00-
mienza con D. Alfredo ,ptltia Martla y termma con
D. GaJo Sánchez Alonso, ptueIl a ~rvir los destine»
que en la misma se les seftalan. r· ,
De real orcten lo ~igo a ·V. E. para Su co.ocimieDto
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y demú efectos. Dios guarde a V. E,. muchos afio..
Madrid 18 de tD:arZO de 191 8.
CIEIlVA
Seftor..•
~~ qtII _ dIiI
Coroneles
D. Alfredo Peña Martín, ascendido, de la Comandancia de
Murcia, al Ministerio de fomento.
• Baltasar Salas Ouillehuma, del Ministerio de Fomento, a la
Dirección &eneral.
~
D. Eduardo Artigas Comairas, segundo jefe de la Coman-
dancia de León, a la Plana Mayor del 10.0 tercio.
• Federico Ramírez Orchells, de la Plana Mayor del 10.0 ter-
cio, a la Comandancia de León, de segundo jefe.
Capitales
D. Jaime Obrador Casasnovas, de excedente en la CapitanÚl
general de Balcares, a la primera compañia de la Co-
mandancia de Hucsca.
• Lorenzo Ucelay figueras, de excedente en Ja primera re-
gión, a la sexta compañia de la Comandanaa de Zara-
goza.
a Oabriel Oarela Oranaus, de excedente en Ja primera re-
gión, a la misma situación J región J en comisión en la
Sección de Ajustes de la Guardia Civil de Ultramar y
afecto para haberes al 14.0 tercio.
• Mario Torres Ril.l, de la cuarta compañia de la Coman-
dancia de Murcia, a la Plana Mayor del 15.0 tercio.
• Lorenzo LJadó LJadó, de la Plana Mayor del 15.- tercio,
a la cuarta compañia de la Comandancia de Murcia.
Primer. teaIea...
D. jasé Sánchez Pavón, in&Tesado del Arma de Infanterla, a
la Comandancia de Valencia.
• jo~ B.jalance frias, de la Comandancia de jaén, a la de
Almerla.
• joaquln Laureiro Pérez, de la Comandancia del Oeste, a
la de Caballerla del 21.· tercio. •
Pdnet(W ..... (2. R}
D. Jos*: Jiménez Blbquez, ..cendldo, de la Comandancia de
Caballerfa del 21.° tercio, ala misma Comandancia.
• Oumerlindo S6nchez Rodrl¡uez, asc:endido, de la Coman-
dancia de Vizcay., a la mf.ma Comandand•.
• José Culebras Sanz, de la Comandanc:la de Teruel, a la de
CuteJlón.
....... teaIedeI (2. R.)
D. Baltasar Egea Seño, ascendido, de la Comandancia de Za-
ragoza, ala de Teruel.
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D. Juan Pellez Sinchtz.t ascendido, de 111 Comandancia de
Córdoba, a la de Jaén.
• jes{¡s Martlnez Muñoz, ascendido, de l. Comandancia de
Toledo, a la de Albacete.
• Vicente Mur Colomina, ascendido, de la Comandancia de
Zaragoza, a la de Huesca.
• Ciriaco Corral Alonso, ascendido, de la Comandancia de
Salamanca, a la de Luge.
• Luis Cabo Presedo, ascendido, de la Comandanci. de Lu-
go, a la de León.
• Lorenzo Oastesi Huarte, ascendido, de la Comandancia de
Navarra, a la de Znagoza.
• Rosendo Martín Blázquez, asccodido, de la Comandancia
del ~te, a la de Oerona.
• Rafael Mazuelas Valdés, ascendido, dd escuadrón dcllC-
gundo tercio, a la Comandancia del Oeste.
• juan Oómez Argandoña, ascendido, de la Comandancia de
Albacete, a la tle Hucsca.
~ Lorenzo 01\0 Biurrún, ascendido, de la Comandancia de
Navarra, a la de Lérida.
• josé Outiérrez de la Prieta, ascendido, del escuadr6n del
noven. tet'cio, a la Comandancia de Oviedo.
t jasé Hernindez Muñoz, ascendido, tle la Comandancia del
Norte, a la del Este.
• Juan Casas Padfn, ascendido, de la Comudancia de Avila.
• la de Urida.
• Adriin Oonzález Merayo, ascendido, de la Comandancia
de León, a la de Oviedo.
• Andrés Ortego Pérez, ascendido, de la Comaadancia de
Alava, a la de Soria. .
• Pedro Alvarez Mobellin, ascendido, de la Comandancia de
Palencia, a la del Este.
• José Varga. Rodrlguez, ascendido, de la Comandancia de
Almeóa, a la de Terue\.
• Antonio Romeo Pascual, ascendido, de la Comandancia de
Caballerla del 14.0 tercio, a la misma de la del quinto
terci•.
• Salvador Lupiiftez Casas, ascendido, de la Comandancia
de MilaJ{l, a la de Granada.
• Mariano MIguel Oonzález, ascendido, de la Comandancia.
de Palencia, a la de Barcelona.
~ Ildefonso Blanco Cidoncha, asccodldo, de l. Comandancia·
de Badajoz, a la de jaén.
• Manuel Hern:\ndez S:\nchez, ascendido, de la Comandan-
dia del Norte, a la de LUlO.
• Esteban Iranzo Moreno, ascendido, de la Comandancia de
Teruel, a la de Baleares. •
~ Joaquln Andrés CataIA, de la Comudancia de Barcelona~
a la del Este.
• DominiO lbAi\ez Manero, de la Comandancla del Este, a
la del Oelte.
• Oalo S:\nchez Alonao, de la Comandanda de LUllo, a la
de Palenda.
Madrid 18 de marzo de 1918.-Cierva.
MADlt.ID.-T.U,,LDlU Da. Duoaro D& LA CV!Ilü..
